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????????????????????????????????????????? ??? ????????????、??????。???? ? ??? ? 、??? ??????????? ? ? ??ー? ー ー????? ???? ??? ???? 。?? ???? ???㎜? ? ? ー ー朋?? ッ朋朋??。 （開?? ）? ? ?、㎜??、 ー ョッ ?開㎜??㎜
?? 。
朋開
?〈 〉 「 ? ー
闘
?? ???ー ?」 （




??????????????????????っ?????? 、 、 、??????? ? 、??? 。 、???????? 。??? 、??? 、 ?? 。?????、? 、?? ? っ っ っ?? 。??? 、?? ?。???? ? 、 ?????? ? ゃ???。????? 。?????。 ? ????? 、 、?、?? 。????。? ?
?、?????????????????????。????????????????????????????っ???? ? 、 、 ??っ? ? 。????、 、ュ??ー?ョ?????、??????????ッ??????? っ 、????? 。 、 、?? ょ??。
ー?????ー???????????????????
????ー っ ょ 。???????? 、??????? ? 、??? ? ?????? っ ???? 。?? ー? 、 ? 、??? （ ）??? ?? 。 っ??? 、 〈 〉??? ? 、??? ?? ? 、??? ??、 ?????。
（5）
?、????????????????っ???、????????、??????っ?????????????????? ? 「 」 ? ?????? ? ??????? 。??? ? 、????? っ 、??? 、 、??、 ?? 。??? 、??? 、 、っ??????????。???????????????????? 、? 。????? 、? っ??? 、??? っ っ??、????、??、?? ??? っ??? 、 。????? 、??っ ?? 、 、 、?? 、 ???? 。?、? ? 。





?????????? ? っ 、 ?????。??? ? っ っ?????、?????っ 、 、??っ 、 ッ??ャー ? ????? ??????????。?? ? ー??? 。?ょ??? ???ー ? 、 ?? ???? っ 、??? ょ 。?? ??っ 。??? っ っ ッ?ー? ッ ー っ?? っ ? 。 ー ャー ??????????? ??、 ? ? ??? 。????? ?、 、 、
????????????????????????????????。????????っ???????????っ??、?、? っ 。?????? ? ????????????、?????????? ???っ????、????????????? 。 っ 。
??????????っ???、?っ?????????





??????? っ ????、????、? ????????????? 。??? ? 。??? 。 ????? ュー?? ???ャ? ー?? 、「 ッ? ??」 っ 、???っ 。 ー 。 、???っ? 、? 、??? っ 。 ??、? っ 。
????????????????
??? ?、 ? 、 ?? ??、??? ー 、??? ? ? っ 。??? ? ??。? ー???? ー??ー????、? ?ー
?、???ー??????、?????????????????????。?????????、??????????ッ? ? ? 、 ?????? ? 。 ー???ー? ー 、?、? 、??? 。
??????????????????????????
??っ?ゃ????、? ?、 ー??? ? 。????????、? ィ ー??? 、 、????? 。 ??? 、??? 。 ???? 、 ? 。??? 、 （ ）、 ????っ ?????。 、??? 、 、??? 。 ー ィ?? 。??? ??、?、? 、
（8）
??????????、???????????、?????? っ 。 ? 、 、 ??ー????????????。??? ー??? 。
ー?????ー????????????????。
??? ー 、 ???、???、?? 。 っ??? ????ィッ 、??? ? ?? 。?? 、 ???? ? ? ? 。
ー???????????、 ? ??????
??? っ っ ょ????? ?っ 、 ー??? っ ょ 。 、??? 、??? ?ー 、???。 、 ?ー? っ 。
「????」??????
ー?????ー????????ュー?????????
?????「?????????????」??????、???、???????????????????ょ??。??? 、 、 ???? 、 「 、 、????? ? 」??? 、? ??? ??? っ 。 ?? ?????? 、 ? っ??? 。???? 、???? 、 。?、? ー 。
?????????????????????。




????「 ? ?????? っ 、 っ?。 ? ? ? っ 、 ? ???????っ??????????。??? ? ー??? 。 「?」? っ 、「 。???? 、 ．??? 、 、 っ?っ? ? 」 。?? ー ?? ?? っ??? ? 。 ュー?? っ ? 。??? 、 ? っ???っ 、?? 、 ???? っ 。 、 ー 、??? ィッ??? 、?ェ 、 ー
??、???????????????。???、??????? ??????????? 、 ???????????、????????????????????ょ??。 ? っ 、??? 、 、??? っ 、?っ? ? っ 。
???????????。
??? ? 、 ー????。 ? ????? ???????っ?? ．??? っ 、??? 、 、 ァッ ョ っ?? 、 っ 、????? ??。
????????????





??? ? 、 ??????っ?????。????????
ー??ュ??ー ョ ? 、
???????。???? ュ ー ョ ??? ??????。 、 ー??? ャー?? 、??? ?? ? 、 、??????? ?????っ 。??? っ 、 ????、 ? 。??、 ?っ ? ? っ??? 。 、 、??? っ 、???、 ュ? ー ョ? 。 ュ ー ョ??? ????、 ュ ー ー?、 ??? っ ?、 、 ??? ? 。?????、?? 、??? 、 っ ゅ
?ゅ????、????????????????????。、?????、? っ 、???、 、??????????????、??????????。
????????、???????????、?????
??? ? 、???? 、 ょ 。??? 、 、??? 、 っ 。??? ?? ?? 、 、??? 、 ?? 、 ?ュ ー ョ?? ??、??? ????? 、 、??? 。????ィ??????????、?????????????? 、 。














????。?? ????」（『??』）?? ?? 、 ????? ??。 ????、??? ? 。 ? ? 、??? 「 」?? 、 。
??????????????????? ?????。






????「????」????、????????????????????????。?????、?????????? 、 。「 ? ?、 」??? 、?? 、 。 ? っ ? ? 、 「 」??? ? ? ???? 。 。「 」。「????」????、????????、???????
??? 、?、??? ??? っ??。 、??? （ ） 「 」 「?」 「? 」 ? ッ ??? ?。?? 、 、 「 」 、??? ?っ? 。 （ ）?????????、 ? 、 ? ?? ?????? 、 、 」??。 、 っ ?、 、??? ? っ 。??? 。 、?っ 、「 」 。??? 、 ? 。
???? ??
→?
?????、??「????」?????っ?。??????、?っ????? ? ??、??????? ?．????? ? 、?????? 、
?????っ?。（???）?? ?、?? 「? 」 ??」?????、?「??」?「 」 、 ? 「 ?」、「 」??????、 ? ? ? ???? ? ? 。??? 、 ??? ? 。 ょっ ? ?、?????? 、 ? ? ??? 。 」?「 」?、? ? ? 。? ??「?」? ?っ ??、「?、 ? ????」 ???、??? ? ?? ?っ??? ?。??? 「? ??」?? ? 、???? 「 」 ー?? っ 。
（13）
?????????、 ??????」??????????????? ? ? 。 、??? 「 ュ ー ョ 」 ?????、? ? 「??? ? 。 ??、???、???、???、? ? ュ ー ョ 、……????????、????? ??、? ? 「 」?? ? っ 。??? 「 ュ ー ョ 」??? 。 、???「 」 ー 、?? 「 」 「??」?「? 」 ???? 。 ッ ー? ??、?「 」 。 「 」?? 、 ?ッ っ 。 ッ っ??? ッ っ 「 」 、??? ー? 、??ッ ?「 ュ ー ョ 」っ???????。??? 、 」
?????「??」「??」????、????（??）???????「??」? ? 、? ?「????」「????」??????????????????。 ? ?? ??「 ?」 ??? ? ? ?? ??。?「?」???? ??? 「 」??? 。 「 」?????「?」? っ 。 「（??）」?????????、?????? ?「 （
?）」?? 。?????? 、 、 、?? ?? ???? 。 「??? 、 っ?、? 、 っ?? ? っ 。 、 」??? ? 「 」 、??? ???????? ???? 。 、?? 。「??ュ??ー?ョ?」??、????? ?? ?、?
??? っ 。 「 」????? っ 。 「 」
（14）
?、????「?」???、?「???」??っ?。?????????。?? ? ? ? ??????「?? 」 ? ? ????????。?「???」 。???「????」?「??ュ??ー?ョ?」??????、????? 。
????? ? ? 、??? ??? ???、? ? ?????? ?、? ? ? ??????? 。 「 」 、??? 、??? ?? 。ュ??ー?ョ?????、?? 、? ? ? ?????? 。???、? 「 ュ ー ョ 」??? 、 ?「???、 、??? 「 」??? 、 「 」??? っ 。??? っ ? 。 っ






???????????????????????ュ??ー?ョ???????? 、 ??????????????、?????、 っ??? 、 っ 。??? っ ュ ーョ?????????????っ?。???????っ????? 、 、????? ッ ー 、 ィ 、 、??? 、 ???? 。??? ッ ー 、 、?? っ 。 、??? 、
?????っ????????っ?。????、?????????、?????????????????、??????? ? っ 、 ? ? 、 ???? っ 、??? ャッ???ッ ー 、??? ?? ? っ??? っ 。 ィー?ッ? ュ ー ョ?、???? ? 、????? ? ??? 「 ? 、??……」 ? っ ?????、??っ???????、?? ??? ??、? 、??
（16）
????????????????、???????????????????、??っ??????????。????、「 」 「 」 、??? っ??っ 。 っ 、??? ????? 「 」 「 ???」?「 ? 」 ? ?ュ ー?ョ?ー 、 ???ュ ー ョ??? っ 。????? ???? ? 、 っ??? 、 ?? ???、????????? ? 「 」 っ???、 ??? 、 ???? っ 。 っ っ 、?????、 ?? 、???? ?? ッ ー????? ??ォ? ー ? 、「っ??????」?????????? ?、?????っ??? ー ー?????、 ィ ュ ョ
??????????、?????????????????っ 。??? ? 、 、っ????????????。????、??????????? ?????????ィ ??ュ??ー?ョ??????? っ??ィー??ッ? ? 「?」? 、 ッ ー??? 、 ? ? ッ ー??? ? ?? 、??? ? 、??? 。 、???? っ 、 、?ッ ー 、???????????????????
??? っ 。?? ? 、 、 、 、?????っ ッ ー ? ??? ? ???? 、? 、 「??? 」 ??? 、 。
（17）
??????ー????????ッ?ー????、???、????????? 、 ? っ 、? ???????????????、??????、?????????ー????????。???、???、???、???? ??????? 、 ?????? ー ? ? 。 ? ?????? 、 ???っ ? ? ?????、?????? ???? ?、???。 、 ー 、??っ っ 、 、??? 、 、??? 、 。??? ? 、 、??? っ??? 、 。?? ー 、?、? ー 、??? 、 。???、 ュ? ー ョ ッ
?ー????????????????????、???????????、??っ??????????。??、????? ? ャ ー ??、? ?、??? ? ????。? ャ??? ? 、??? ? ???? ?? ???、??っ??????????。?????????????????? 、 ー ー 、??? 。??? ッ ー???? ????? 、 ? 、 ッ ー?? 、????、 ッ ーっ?、???????????? ???? ?、 。 、?????? 、? 、?、? ッ ー っ??? 、 ??
（18）
????????????????????????????????????????、「 」 っ ???????。?「? 」 っ???、? 「 」 ?????っ??????、??、??????????????????? ? 、 ? 。?? ?? 「 、 、??? 、 ? 、??? ?ー?? 」 、?、? ????。 、 「??? ? っ? ?? ? ??? ? っ?? ? ?????? 、 ? 「 」? ???? ? ? 、 ?????? ? ???? っ 、 。??? 、 ??????ィ?ー??、 ー ? ー ?











???「?????????ー」?????????ー????? ? ?、?? ?、．???《、、（「 ?」）??? 。 、 ? っ????????????????、?????????????? 。? 、??っ?? ??っ ? 。??? ??「 ??」? っ ーィ、???、 ィ、 ー??????っ?、???? ???? っ 。 、 ???、? 、 、 っ 。?? ? ?? 、 、
????。??????????????、????????ィッ?ュ ー ー 、 ? っ ????。 、??っ? ?。 ? 、 ???? 、 っ 、?、? ? っ 。?、? ? ? ?。 、????????? ????っ? 、
???????っ????????。
??? ? 。? ???????、 っ 、 ー ー??? っ ???? っ 。 ュー
??、??????????????。???? っ ???? ???っ??????。? ???、???? ? ????、 っ? 。??? ? 、 ー??? 、 ?? 。??? 、 ィ ー? ???? 、 ー ィ 、??? 、 っ っ??。?? っ?? ??????? 、 。????? 、??? ?、 。??? 、 「? ?? 」 っ 。??? 、 ? ???? 。 「 」?、?っ 。
「???」???
????? ? ー っ 、????? ? 、 。??? ? ? っ ー
?????、??????????????????????? ? 。 、??? 、 ? 、?っ? 。?「??、?? 」 、 ??? ? ?????? 。????、 、??????????????????????? 。 ????? 、 っ 。 、 「????「 ?」?「?? 」 、 ? 「 」?? ? ? っ 。「 」????? 、 「 」 「?、? 」??? 、 っ 、 っ?」? ? ?? っ???、 、??? ? 。?、? 。?? 、? ?? ???? ? 、?っ 。??ー ィ 「 」 、??? ? ィ 、
（21）
?????っ????????????????、???????っ??????????。??? 、 、 ??????? 、「??」?? ? 。??? 、 ??????????、?? ? ??? 。?????? ?? ????? っ?。 「 」 ???? （????? ） ?、 、?? ? っ 。????????????? ー? 、? 、 、??????? 。 ー?、? 、 ? ァッ ョ 、??? 、 ? 、 ー?っ? ????????、?? ?????????? ????????、 、 ー???? ? ? 、 。 、?? ー ?っ??????、?????????? っ?? ??
?????。?? ?? ?、???????????。??????????????????????????????????。??、 ? （??? ） 、??? っ 。???っ?「 ??ィー ョー 」 、??? っ 。?? 。 ???? っ 、 ョー っ??、 。??? ???? 、 「 、 ィ???ョー 、 」 。?? っ ? 。 「 っ、???、? ? 、 」 っ 、?? ? 。 「 っっ?????」?????????っ???????????。?「? ? 、 ?? ??」 ?? 、????? ? ょっ??? 。?? ????? ? ? 「 ィー?ョー 」
（22）
???。??っ????「??????」???????????っ????????? 。 、 ???? 、 ? ? ? ???? 、 ? ???、?「? ??」? 「 ?」 ?。??????????????? ? 、 、 っ
??????。? ー??? 、 ? 。「?????????ー」???????、?????????、 ????、? 。???、 ? 、??? ? 。??? 、 っ??? ?「 ? 」 ???? 。??ァ 、 、??? 「 」 「?」 、 ??? 、??? ? ? ー









????、????????????っ?。????????????、?????????????????っ????? ? っ 。??? 、 、 、??? っ 。 ? ???。 っ っ 、 っ??? っ 。 、 、???、 ? 。 ?、?。? ?、 ッ 、????。? ?っ 、 ゃ 、 ッ??? 、 、 。??? ? ?、??? 。 、
??。????、???????????っ?????、???????っ?????????????。????????? ? ?、 ???。 、 ? 、 、????っ? 。??? 、 ?? ? ?? ???????、?????、? ?? ?? ? ??、????、????? 、 っ?????、 っ??? 、っ?????????。??、??「 ? ?????????? 」 。 「 」??、?? ィ?? ? 。
（24）
???っ?、????????。??????????????? ? 、???? っ?。???、????、?????? 、 ? 、 ?????。?? 、 ? 。??? っ?、 ? 。 ?? ? ??? っ??? っ ? 。?、? ?? ? 。?、 ?「??????????っ?、??、???????????????」 、 ?????「??っ???? 、 、 ? ? ??」???? 。
???、 ?? ? 、 ? 。?? ??っ? ?、 。 ???? ……??? 。 、??? ?、 ? 、??? 、 ? ? っ 。?? 、 、???? 、 ?? ?、??? ????? ???? 。 、
?、?????????????????、??????????????????????????????。?っ???? ? 、 ???? っ 、 、 っ 、??? 、 ? ????????????????っ ???? 。 ァ??????、 っ?、? 、 、??? 。?、 、 「 」??? ? 。 っ???、????、 。 、??? 、 ???。? ? 、 、???っ? ??? ? ?っ???????。? ? 。??、 っ?? ? ?。 っ 、?? ? 。「????????????????????。?、???
?っ???っ 、 『 ?? ? 』
（25）
?????????????????。????????っ??????????????、????????、????っ? ? 」??っ 、 っ??? ? 。 、 っょ?、 ? 、??? っ 、?、?? っ?? 。?????? 、 ? ? ? 、??? 、 ??、 っ 、?? 、?。?「? 」 「 」 、?? 、 っ?? ? 。??? 、 ッュ????っ?????????????、????????????、 ? ?
?。
「????? ? っ 。 ?
?、??? 、 っ 、
??????、?????????????????。?????????。?????????????、?っ?ょ??、 、? 」
「????、??????????????」「?っ?、??????? っ ???ょ。?
????? ?っ ? 、??」
「????? ? ? 、
?っ?、? ? 、 っ?? ? ょ
「????、 。 っ 、 。
??? 、 ー ? ? 。???、? ???。 っ 、??? っ っ 、??? 。 、 、????? ー ? ? 。 っ 、 ??????? ゃ ゃ ??????。 。??? っ ?っ ? 」??? 。 ? 。??? ー 、っ???????っ? 。????????。???
（26）
??????、??????、????????????????? ? っ 。??? ?????、?????????? 、 ? ?????? 。 、 「?っ?」 ??? 。 、?? ? ー っ
??????。??、?「 ?、?????っ?、???????」???
?????????????????????? ??? 、 ? ? ?
????????????????????????、???? ? っ 。?????、????? ???? 、 。
『?』?????????????。???
?????? 、? ?? ?、?? ???? 、 ??? 。? ?? 、
ひと
?、?「????????? 」??? ??。 ? っ 、っ?????????。???????????? ? ????????????? ? ?っ 。 「 、 」
????『???ヵ』、?ャ?????、?? ??? ??? ? ??????
??????????、????
???? 。???? 、??? 、?「 」 っ 。????
???????、??????????っ??? っ ? 、 っ?、「 ー???、 、?ーッ?（ ??、? 。 ????? ?
く筐〉の
村田直文さん
??っ???????????? 。?? 、??????????っ 。「 ???? ???」?????? ? ?っ?。






?????????????????????????っ?ょ??っ?、???ー??ョッ???っ????。???ー??ョッ ????、?????? ? ??っ??? 、 っ? 、 っ??? ?? っ 、 ?? ??????? ?、 っ?? 。 ー 、 っ 。???、???「? 」 （ ????? ????ー ） っ ? 。?? っ ょ っ っ??? 、?? ?ょ ?? ? ???? ? 。??っ 、 、??ょっ??? 。 、
???ー??ョッ?????????、??????????ー??ョッ ?? ?ー っ 、??? ? ?? 、??? ? ? っ ?。??、 ? ?? 、???????? ?????? 、 ょっ???ゃ っ っ 。??? っ っ ? ?????。??? ??? ? ? っ???ッ? ?? 、?。??? ? 、 ???? ゃ っ っ 。???、? っ
（28）
?????????????????っ????。????っ???? ? ?????、? っ???っ ?、 ??? 。 「 、???」 、 ?????? ?????? っ 。???っ 、 っ ょ ?????? ? 。 、?っ? 、 ッ?? ?。?? 、???っ 、 。?? ? っ??? 。 ? ? っ????? ?? ? 、??? ?、 ????? 、? ? ?????????????? 。?????、? ッ っ??? っ ょ?。? ? っ ょ ー ョッ
????っ???????、????っ??????????。????????ー??ョッ?????????????????? ? ? ? ?? ????? ?? ??? 、 。??っ ょ ゃ 、??? ? 、 ? 、 ???? っ っ 、「??? 」????????????????? ?? ???? っ （ ? ? ?っ?? ） ? 、 ? 。??? ???? ?? ょっ っ?? 、 っ ょ っ ょ??? ? ? っ????? ? っ っ??? ?、 、 ??っ? 。?ょ? ー ョッ っ





????????、??????????????????。「????????」????????、???????、???????っ?????????、???????（???? ? ? ????????????、?????????????。????、??? っ 、 ???? 、 っ 。??? 、 、?っ? 、 ?、 っ ? 。?? 、 、?????っ ??っ 、 ? 。??、 ー 、????? ? っ? 。?、? 、
????????????。????「? 」 ??????、???っ?????? 。 、 ?????、?????????? ???? 。 （ ???）?? 、 ー ?????? ??? ? ???? ? 。??? 、 っ 、 ? 、??? ?? ??????。????? ? っ 、??? ??、 、?????? 、??????ー? 。??? 、
（30）
?????????、????????????????っ??、???????????????????、??????? （? ） っ????? ? 。??? 、 、?、? 、 、???? ??? ? 。???、?????????? ? ュ ー ョ??? 、 ? ??? ? 、?、 、 っ????。???「?（?）??????????」???????????????? ?、 （ ） （ ）
???、? ??????? ??、 ?、? 、??? ? っ 。??? ? ?????? ?、 ? 、?? 。????? ョ 、 ー???????、 ? 、 、







???????????。???ョー??ー?????、??????????、??（???????）?、?「????っ 」 ? 。 、??? っ 、 。??? っ 。 ? 「 ???? ー 、 」??? 。 、??? 、 ? ー ???っ 、 、 、??? 。 、 、?、? っ?? ? ??。?? 、??? ? ? 、 、 。「 、
?????、??、???????????????、?????????????、??????????っ?、????? ? ???? っ 。 、 っ っ 、??? 。 、?、? 、 っ 。 っ?? ? ?? 、． ?、??? 、 ……」???、 。『????っ ?、 ?????????? ?? ????』 、「 、 ????? 。??? ? 。?、? ッ
（32）
???????、?????????、???????????????。???、??????っ???????????? 、 ? ? 。?? 。????? 」?、 ? ? 。??? っ 、??? っ っ 。??? 、?? 。?? ??、 「 ?? ュ ー ョ 」? ?????? 、 、 ???? 。 ?っ???、 ?ュー?ョ ? 。 、 、??? 、???? 。 、 、?? っ????? ?? 。??? 、 、 っ 、??? 、?? 。 、 ー?? ???。 「…… 、 、 っ??? 」 （ ??? 。 「
?」???、????????????っ???、????????、????ー????っ????????。????っ? 、 ?、 っ 、 ? ?????っ ??? ???。??????????っ????ょ?。





??????????、??????????????????????????????????、??????????? ゃ ? っ 、??? ????、??? ??ー?? ???? っ 。???、 ???? ? ? ? ?、?ょ????、 っ 。??? っ 、 、 っ??っ 、 、?????? っっ?。????? ??? っ??、 ?????????? 、 ????? 。????? 、 っ??? っ ? ?
???????????、??、???????????????、???????????????っ?。???????????????、??????????????????? ? っ 。? ???? 、??? 、 っ??? 、 、 「 、 、 」 っ 、??? 、 ?????? ??。??? ?ー?? 、?、 ??? 。?? ?? っ っ ? 。?? ? ? ? 、 ?。
（34）
?????????????ー???????????????????ィ???? ??。?? ? ???、??、?????????? っ 。??? 、 、? ? 、??? ュ??ィ 。??? 、 。 ??「? 」 。 、??? ?? ? 、「????????」? ?、?? ????????? 。 ? ????? 。 ? っ?????? 。 ? ??っ 「 」 。???、 、??? ? ????? ? ???っ?。 ? 、??? ???? ? っ 。 、 ー??? ? 。 ? 「 」??? 。 ??





?????????????????っ?????????????、?????っ? 。 ???、 っ 。??? 、 ? ?????? 。??? ???????ょ ?ゅ??っ 。????????? っ 、 ???ゃ?? 、??? ?? 、 、 っ ッ???? っ っ 、??? 、??? 、??? ?? ???、 っ?。 ??? ? （ ? っ ）??? っ 。 、
???????????、?????っ??????、?????????????っ??????、???、?????? ?????? っ 。???? っ 、? ???? ? 。??? ー 、?、? っ??。 ? っ 、 「??? ? 」 ッ ー?、? ? 、??? 。 ? 、?? 。?? ? ー? っ ??
（36）
??????????????????????……。????????????、?????????????????っ?。 ????? 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、 ー??ー ?っ? ? ?っ?????????????っ?。? ? 、??? ? 、 ?????? ? 。??? 、 っ????。??????? っ 。??? 、 ?? っ 。??? っ 、??? 、 ? ???? 。???。 、 、??っ ??。?? 、??? っ 、??? ????。?? 、??? ? ー





?????????????????????っ 、 ??????? っ?????『? 』 。 ???? ? ????? 。????、 ????、 っ?? 『 』 。?? ? 『 ?』?? ? 。????? ?? 、 っ ょ?? 、?? 、?? 、 ???。 ? 、??、 ? ? 、????? ゃ ? 。?? 、 っ? っ????? っ ? ?? 。?? ?????? 。
????????????????????? っ 、???????? 。???????、???????????????????? 。 ??? ??、?? ??? 、???? ? ? っ????? 、?? 。????? ????? 。??? ? ? 、?? ? 、? ?? ??、?? ? ? 、 っ「? 、?? ???? ?っ 」??? 。?????っ 。 、 っ っ??????????、 ???? っ 。
???????????????????? ??? ?。?????、?? っ ?????????????????、??????、??? っ??? 。 、??っ?????? ?。??? ? ???っ 、 っ ょ ????? ?????? 、 ?????。 っ?ょ ?????、? っ っ?? ? ? 。???? ? ? 。???? ? っ??? ? 。??? ? ??? ?っ???? ? 。 、????????。? ?? ? ???? ???? っ 。?? ? 。
（38）
?????????????????????、 っ 。 っ ???????っ???、??????????????????、? っ ????。?っ????????。?????。??????っ?、?? っ?????。 ? ??? ?。 っ ???、?? っ?、? っ ?。????? っ 。 ???。?????っ 。?? ? ? 。 。?? ? ? 、 。?? ??? 。 ? 。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。?????、 ? 、????。 ? ??? ?
????? っ?? っ 。?? ??? っ?っ?????? ?? ??。
???????????????????????????????????????????????。??????ゃ???、?????? 。?? 、????? ????????????? 。?? ?? ????????? 。??? ??。????「 、 っ???」??????、?? っ??? ? 。???????。 ? 。?? ?????? ?? 、 っ?? 、?? ? 。 、 （ 、??、? ）???。???、???? 、 っ?????? 、 っ 、
??????????。????、???????????????っ?、????????????、?????????????????? 。?? ?? ???? 、 ?????? 、?? 。 、?? ? っ ? 。?? 、?? 。 。．????????????? ???? っ?? 。?? ??? 「? 」? ??? ??? 。????????? ? 、??? っ?? 。 ???? 、? ??? 、 ????。? ??? ????????????????????、???????っ???????。
?、??? 、?? ? 。
（39）
????????????????????? 。???、????? ???? 。?? ? ????。?? っ? 、 、 ???? 。??? 、?? 。 、?? ? っ?。 、?? ?。 ? 。???? 、??? ?。っ??????????、?????????っ??? 。 、?? ? 、 ? 、 ??? ? ? ? ? 。?? 、 ? 。 、?????????? 。????「 」っ ? 。 ??、 ???? ?っ ?」 っ 。???????????? 。? 、?? 、
?????????。???????????? 。?? ??、??????? 、?、? っ 、?? っ ?????? ? 。? ??? 。??? ??? 、 っ??? ?、 ??。 、 、?? ? ?． ．っ?? ?? 。??? 、 ? 、?? 。????? ??? 、 ? 。?っ ?? っ っ?、 ?? 、??? ??っ ?????? ? ??? ?? ?っ っ 、?? ?っ っ?、 ?







???????????????????、?? ???? 。 ???? ? 、???、 ???ー???? ?ー っ 、?? ??ー ???? 、?? 。?? ? 、??? ? 、 っ ??? ? っ 。 、??、 っ 、??? ???「 ? （?） 」、 「 （??? ）?」? 、??? 、?? 、 、
?????????????????????? 。 、???、? 、?? ? 、????? ? 。?????? 。 、 ??????、????? ??? ?? 。??? 、 、 ッ??ィ?、????? 、 、 ??????? ? 「?? ォー 」??ォー 、?? 、?? ?っ?。 ? ??????? 、? 「?? ?」 、
??????????、「??????????? ??????」?、???? っ っ 「??? ? 。?? 、? ー????っ 。 、 、 ?『???? ??』????????????、? ? 、? ?????? 、 ?????????、???????、???????????? 。??
????? 、っ?? ?。???、 ?? ???????? ?? 。?、??????????? ? 、?? ? ?、??? ?、 、 、 ー
（41）
?????????????????????? 。???、 ? っ?? ????、??????? ? ???、? ? 、?? ? ? 。??????? 、 。??、 ? 、??? 、??、 、????? 、? っ?? ?? 。? 、?? 、???? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ? …… 。
?、????????????????、??????? 、 、 ?????? 、 「 ????????????? 」 。 、?? 、?? ? 。 ー?? 。?、?、? ? ??、 ??? ? っ 、 、 ??? ? ? ? 。??? 、 ー??、??? ? っ 。?? 、?? ?? ??? 、 、?? ?、 、 ??? 、??っ 。?? ????、 ? 「 ? 、?? ?? ? ? 、????? 」
?????????????、???????????????????????????。? 、 ??、 ? ???っ????????? ??? っ?? ?? ? 、??? ??? 、?? ? ???? 、 ??? 、 、?? ? 、 っ 。?? 、 ??????????、 ??? ? ???? ー ? 、???? っ 。 、??? 、 、 、?? ?? 、?? ??? 、?? ?? 、????? 、??、?、 ? ー ー ???? ??? ?
（42）
?、????????????????????、????????????????????? ??、 ? 。?、 ???? ? 、「????? ??? 」?っ （? ? ）。 、?? ?? ??? ? 「っ??、???ー??????っ?????????。?? 、? 「 ??? ? 、??」 ?、 「 」?????????? ? ? 。?? 、? ?? ォー 、?? 、 「 っ 、?? ?? っ 、 、???? っ 。 ???? っ?????? 」 「?? ?。?? ? 、
?????」????????。?? 、??? っ ????????、 ? ????。 ??? ?、 ?? 、?? ? ???? ???? 、?? ????????? 。 ? ?? 、?????（ ）、????? ????っ っ?? 。 、??? ??????? 、?? ? っ 、?? ? ??? っ? 。 ?? 、?? ? 、????? 、??? 、??? ??、 ??。?????? （ ） 、?? ?? ??








?????っ????、????????????????。?ょっ??????????????????? ? 。?????? ?? 。??? 。?、???? （ ? ? ???? ? っ ……）。???、? っ 、??? 。?、? ? ?? 。
???、???????????????????????????????????。??????????。?????? ? っ??? 。 、??? 、 ???????。??? 、 ??、 ??????? ???????、 、??? ?? 、?ー ??? 。?、 ?? ー???っ????????????、??? ?????。
???、
（44）
???ゃ、?????ー、??????、?ょ??、??、???、??、?ー??、??ッ??ー、?????、????、 ?? ?? 。 ゃ ? っ ??? ー ゃ 。?、????? ?? 。???、 、 ? ????。 ? 、 。 、?? ?????。?っ???? ?。??? 、??、 「 ー ? 」 、「 、??? ? 」??、 「 ?っ 」 、 「??? ? っ ……」????? 。??? っ ー????? ? 「??? 、 っ 、??? 。? ? 。??????ー?? ? ? ）
????????????????? ????????ャ??? ?、?????っ??? ?????????。 っ ? ? 。??? ??。???? ???? ??????? 、 、 、??? 。っ????????????、?ょっ???ッ??????、??? 、 っ????????ッ ?? ?、 ??ー 。???、 ?? ィ 。??? 、「 、 ゃ 」??? っ 、 、 っ 、??ょ ょ 。 「???っ 」 っ???。 、
（45）
????????。??????????、?????????? 。????????、????????????????。「?ょっ? 。 ??????????? 」????? ??????????。 「 」 ? 。??????? 、 「 」???。 ょ っ 。 ゃ??。 「 」 っ 、?????っ ゃ 。??? ゃ 、 っ 、??? ???? 。 、 っ ょ 。???ゃ 、??? 、 っ? 。??? 、?、? 。?? ?っ 、 「 」?? ? 、 「 、??」 ? 。??? っ?。
?????????????????????? ????????????????? ??? 、 っ 。??? ????? 。????????? 、?。??? 、 ー ー 。 っ?????ー 。??? 、? っ っ 、??? ? 、 「ゃ?、 」 。ー?? っ ゅ 、??っ ?ー? 。 「 ? ゃ?????? ゅ ゃ?????? ゃ ……」 、?? 。「 」??、「? ??」 、 、??、「??????」「? 、? ??」 ? ???ょ 」
（46）
???????????。?????????????。?? ゃ ゃ ? ゃ 、??? 。 ? ?、?????? 、 ???。?? ?? ?、??? ????? ?。????? っ??? 、????? ??? 、 ?? 。????? ???? ???? ??）????? 。?? ???????? ?、 。??、 っ ? ??。???? ? 、??? ? ? 。??っ 。 。
「??、??????????、????????????
???。????、??????????っ????????? ? 。、? ?っ????? ??。? 。 ???っ? ?」?? ?「 」 。?「? ゃ 、???っ 、 、 っ っ っ っ??」 ゃ 。????? ゃ ?。「????、?ゅ????っ???? 。?
??? っ? 、 ? ????っ?。??? っ ? ょ ?? ???」??? ? ???? ? ??ゃ っ 。?????? ????? ??「??????????っ??????????????っ?。? っ
（47）
???っ?。?????ょ???っ????????っ???っ??????っ?。?????????????」??? ? ? ???? っ っ 。??? ? ? ??。 ゅ 、 ゅ 。 （ ゃ?? ）??ゅ ? っ ? ゃ 。??? ?? ??ょ? 。 ー っ?? ?、 っ。?? ?、 「 」 。?? ? ?。??? 、 、 ゃ?? 。???????っ ? ?っ 、?? ? 。 「 、????? ?? 」 「 、ょ??、 ー、? ??っ??? 、 ?
???????」???、?????????????????????????。??、「?ー???????????????????????????????」?、…?????????、?? ?? 、 っ ?? ????? ???????。??、??????????????、 ? ?っ 。??? 、 、??? ?。????っ????、?????????っ???、?????? っ 、







???????、?????????、?っ?????????????。????????????????? 、??、? ?、????????ー?????? 。 、 ???? 。????、???、???????。 ??????っ????、 ?? 、 ???? ? ??? 。?? ?? ? 、 ?、??? 、 ッ ? 、?????? ? 、 、???
?????、?????????????????????
?????????。?? ?、? ???????????????っ????。 ?????、? 、 ??? ?? 、 ? 。??? ?? ???? ? 、 ?? ? 。??? 、 ? 。
?



























??????、?????????????????。???????????????????????????????? 。 ? ??????、??????? ?????? ? 。?? 。???????? っ 。??? 、 、 、??? ???? ー っ????????、? 。??? ? ? 。 、??? ???、 っ 、????? 。??? 、 、 ??? ??、?? ?? ? ?。
一、
???????????????????????????????
??、???????????????、???????????????? 。??? 。? ????。???? 。 ッ ???????????????????????????
（5）　（1）　6　1　1
??（?）（??）??（ ???（??（??（??????
?、??????????????、 ???。?、??? （?????????、 ?? ? ????。
（51）
表2　学習過程



































??????、???????????????????????????。??????????、??????? っ ?、 っ 、????? 、 っ?????????????。 、?? 。
????っ??????、?「????、?????」??????? ?。 「 ??」?、 ? ???。??? 、 ????「 ?」?、 ???? ?? 。 ??? 、 ? ???、 。 「??」 っ 。 ? ????? 「 」?。?＝? 、 。??? 、 ? ????? ? ? 、 、?? ??っ っ 。??? 、 、??? 。 ?
??、????????????、?????。?????
?????、?????????????????????




?????????、???????????????? 。?? ?、??????????っ 、??? 、?? 。??? 、 ?っ?、?????????????????????。? 、 ? ? っ
????? ?? 、 「????」? ?????。? ? ??? ?「????????? 」 、??ャー ョッ っ 、??? ? ?、?
?????????????
子
???????。???????????????、????? ?「 ー ェ ?」??? 、??、?? ? 。 ???? ??????????????????????? 、???。? ? ??????、 ???????????? っ 、??? 、 、??。 、 、「? ??? ? ??????」、 「 ????????」、?「 、 。??、???? ?」、「 ー ?ェ ? 、
??????????ャ???????」??、???????? ? 。?? 、????????? ? 、?「 ???? 、 っ ??? ?」??? ? 。 、 ????、 ? ??、? 、??? 、??? 。 、??? っ 、 っ??? 、 ? ???? 、 っ??? 。 、?、? っ 。??? ???? ? 。 、 っ??? ? ? 。???、 、 ー??? 。 ． 、 、?? ? ?? 、 「 ??????? 」、「?? 」












?、???ョー??ー??ー????????????、?? ?ー ?? ? 。???????? ?? ?」??、???????????? ????????、???? 。「????」?????、????????????????、? ??? ? ????????、?
?????ー ? ェ 。
???ゃ???????、??????????????????ー??ー 、 「 ???? （ 、?????? ???? ?? っ ? 。?????? 」 ?? 。??、 、?????? ??? ?。??? ? ???? ???????? ー 「
?????、???????????????っ???????、? ? 。 「っ?」?、?????????????、??????????? 、 ?????? 、? ????????????????????????? っ 。 、???????? ? ?、? ???????????????? 。???ー? ??ェ?? 、 っ 。?????っ 。 っ 。?????? 、 っ ー?ェ? 、 。??? 、??? ? 。 ? ??????? ? 。???? 、 ィ????、????、 ー ェ?、? ? ?。 ????、 ッ 、
（56）
???????????????。???、??????ッ??????????????????????、??????? ? ??????? 。 ???? 、 、 っ???? 。??? っ 、 っ??? ? っ 、??? っ? 、??? ヵ 、 ???? 。 、????? 、 「????? ゃ???」 、 ? 。?? 、「 」 。??? ォー 、????っ ??。?? ???? 、 、 ッ?????、 ィ 。 、??? ??? 、 っ??? 、 ? 、?? 。
????????????????????????????????????。????? ?。????? ???? 、 、?? ?? ?。??? 、 ????????????????? 、 ー ー ッ っ???。 ? ? っ??? 。 、??? 、?? 。?、??? っ ? 、??? っ 、?。? ? 、??? 、 ? っ 、??? ?、 。??? 「??? 」 、 ー???ェ 、 っっ?????。?????????????????、??
（57）
???????、?ー????ー????????????????ー??、???????????????????ー?? 。? ? ? 、???っ ? 。????、 ???っ ? ???? 、 ょっ?? っ 。??? 。?????? ー ェ ??? 。 ??っ っ?。 「? 」 、 、?? ?? 。??? 、 っ??っ??、?????????っ????????????。??? ?っ ??? ???。?? 。????? 、?? 、 ? 。 ????? 、??? 、 っ???、? ? っ ? 。 ?







?????? ????っ???、????? ? っ 。????? 、 ??? ? っ?? ??、?????、 ッ ?、????? 。??、 ??? ??、??? 、 ???? ? ????。 ??? ??????、 「 、
???」??????っ??????????? ? 、 ??? 、?? ?????? ???っ??? ??? 。 ??? 、??。 （ ?、 『?? ? 』 ? ）。??? ? 、?? ?、 ッ 。?? 、 ? ? 〜?? ? 、 っ ? 、?? ? 、?、????ョッ ?????? ?。?? ? 。????? ?????。 ??? 、???? ?? 、 「???」?。?「? 、??? っ 、 っ??? ? 」???、???????????、?ー??? ー?? 、 ?? ッ?? ???? ッ 。???「 」






『?????? 』??? （ ??）『?????? ?』




??????????????????????「??」???????? 、（ ） ????????????、???????????、?????????????????????? っ 。???? 、 ?????? ? 、 。??? ?? （「 」っ????????????????????????????? 、 。?????、 （ ）
?? 。
「??」???、 ??????、「 」
??? 、 ? ??
??????っ???。????????????。???、?「??」???「????」?????????。「???????????、?????????????…（?）……。 、? ???、?




























































































?? ??? 、?????????????????。?? ??? ???????、??????? 。?、 、 ?、??? っ 。??? ? 、 っ 。 っ?、? ?? ? 。 ???? 、 ??、? ? 、 っ
????????????。???、??????????????、???っ?????????????????????、 ? っ??? 。 、?? 。????? っ 、 ????????? ? ? 。??? 、?? 。?? ?????? 、 ????????。「??????、????? ????????っ??」??????。 ?? 。 「????? っ 。??」。 、??? 、??。 、??? ? 、 ?? ??? 。??? ー 、 「??」 、 「 っ 、 ??? ゃ??? 」 。
（62）
??、???????。?「????????????、????????? ? ? ???????? 」 。??? 、 ???? 、??? ?? ? ??。 「 ?????? ??????????????? ????っ?、????????っ??????」?、???????? ?? ー っ 、???????????????????????????????????????????????????????????????? 、? ??? ? 。???? 。 「 、 、??? ? 」 、??? 、 「 、 。??? 、??? ゃ 、 」?????????。????? 、????? 、 ? 。???「 ?? 」 、??? 。 、 ???? 、 、?? 。















?、???????????、?????????っ?????? ?ょ 。 ??? っ ?? 、「 」「 ?」????? ?????? ? 。 、「 」 「 」??? 、 ー?? ?? ?。??? 、 ??????ー? ????? 。??? ?? っ 、 っ ?
???????ー??。??ー?ャ???????????????、???????????っ????????????? 。 ? ? ? ? 。 っ??? 。??、 ? 、???っ????。???????????????????????? 。 ? 、????? 、??? ???? ? 。??? 、??? 。??? 。??、 ?? っ っ???。 っ 、 ょ?。?っ??? ? 、 。??? ? 、??? ー 。??? 「 ??」?、???「 ??」 ??。? 、????? 。
（64）
?????????????????。??????????????????っ????。?????????????????、 ? ? ー?????? 。??、 っ ?????? ???。??? 「 ??? っ 」 、??? ? ??? っ 。「???」??????? 、「 」????? ? っ 。????? 、 「?」? っ 。 っ???、 、」?。? ? 、??? 、?。? ? ャ 。??? ? ????? 。 、? 。??? 。 ? 、??? ?? 。???。 ??? ? っ ? っ 、??? ????? 。









????、??????????????。????????????????????????????????????? ? 、??? っ? 。??? っ 、（ 〉 ー ィー ー（????????）???????????っ???????? 、 、
?ー????????????????ー???????????????。???????????????、????ー? ? ー （ ） ????、 ッ ー っ?????? 、 ???? ?? 。 、 ??「? 」? 、??? っ 、 っ ?????????「????ょ?」??? 、? っ???っ? 。?? ? 、 っ ? っ????、? ?、?っ? 。 ?っ 。??????、 ? ? ? （??? 、 ）??、?? ? ???? ? ???。??、 。??? ? 、 っ??? ? 、 ? っ ュー?? 。
????????、??????????????????????????っ??????っ???、????????? 。 ? っ 、 っ?? 。 。?????? っ 。??? ? 。 ー? ー ??っ? 、 っ?? 、 ?? 、?????????っ?????。??ー????、?????? ?っ っ??? 。??? ?っ 、 ゃ??? っっ????????。??? 、 っ??、?? ?? ??????っ ???。「????? ??? 、 っ? っ??? 、 、??????っ?? 。 ??????????っ?????」? ? 。
????? ????、 ゃ ? ?
?????????????????????????。????、????? 、 ??ょ。 っ ??っ?????、 っ?、????????? ? 、 ? ? 。??? ?、 ?っ?っ? 。 っ??? 、 ょ。??? ? 、 っ?ょ 。??? 、 っ っ 、??? っ 。??? ゃ ???? ー ー っ?ゃ? 。??? っ ゃっ??? ? っ ???? 、 っ 、 っ 。??? 。 、?? 、? っ???? 、 っ 。??? ゃ 、 、
（67）
???ッ??????????????。???????????ょ。???????? ? 、??? ? 。 ? っ????。 っ 。??? ゃ??っ??? ? ゃ っ 。 ???????? ? っ 、??っ 。??? っ 。??? 、 ー っ 、 っ?? 。 ? 。??? 、 っ????? ャー ャー 。 「???ゃ?? っ 。??? 。 っ 、?? っ 、 っ ゃ??、?? ? ょ 。?? ? ?、 ? っ 。??? 、 ??? 、 ょっ? ?? ?「 っ? 」 ょ。
??????????????。??????????????っ?????ょ。???????????????。???? 。 っ 、 、??? っ 。?? 。??? っ??? 、?、? っ 、 ???? っ 、???。?? ? ???? ゃ ?? っ 、 ????? ? ?? 、??? っ 、 っ?? 。??? 、 ? 、??? ??。 ?????。??????ー? ? ? ??ー????? ッ ー ー?? っ 、 っ 、??? ッ??ー 。
（68）
?????????（?）??????? ? ????????????? 。 ? ??????????? 、 。?????? 。 、????? 、 （ ）??? 、?? 。??? ???? っ っ 。 ???? 。 。?????? っ???、 ? 。?? っ 、 ゃ?? っ 『 っ? 』??? 。??? っ????。??? ? ?? 。??? 、??? 。?、 ? 、?? ャッ ? っ
フフフ乙⊃ξyやあ⊃否や
田中正彦
??。「????」??「?????」??????????? ? ??、? ???? ?? ???っ ???、 ?? ? ???? 。 ???? 、?? ???? っ? っ 、?、???。? 「 、???」? っ?????。? ????? ???? っ?、??? 。 、 っ 「?。 ????? ???? ? 。 、 っ?。 、 。???、??? ??????? 、 （??? ?）??? ????? 。??っ
（69）





?、??????????、???????????? 、 ???? ? ??。??? ???????っ 《 ????? ……????? ? ??? 》??? 。??? っ 《???????? 》??? っ 。 。?? 、??? 。 、??? 。???、 ?????? ???? っ 、《?? ? 》 ?????? 、?? っ 。 「?? 」??? ?、? っ 。???????? ? 。 ??、? 。
「???????っ?っ?、??、???????。?????」?、???????????????、?????????????????。????、?????????、
??? ?、? 、 ?????? ? ??????。???????? 、????? 。?? 、?「?っ?????????????っ?っ?」 「 っ、 。 ?????????」 ??????。 、 、??? っ 、??。 っ 」 ? っ??? 。 ??っ??? っ 、?? 「?? 。?? ??、?? ? 。????? ? 、
　幼児タラフを始めてみたり
③おばちゃんとお母さんのあいだ
????、????????????、???????????????????????????、??????????? ? ょ 。 ? 、??? 。 、???っ 。?
〆　　????顧
●佐多和子
???????????っ??っ??????? ????? ? 、??? ?ゃ??????? ゃ 、??? ? ?
?????????、????????????????????????????? 、 ??? 。???、??。???「????????????。????????? 」 、????? 、??? ? 、???????? ??。 ?









??????????????、????? 、??? 。?、????? っ 。?? ? 、 「?っ????、? ゃ 」 、??? ? っ?。 、 ??、? ? …… ?????、? 「 っ 」 ??? ? っ?。
????????、?????、????、?????、????? ? 、? ????、 ?? ?? 。?? ? っ ????、 、 ? ????????? ? 、??? ? 、??? ? っ????、?????????????、??????
?????????????????????、????????????、???????????????????????????????、????っ??????っ???。?????????????、???、??????????????? ? 、?????? 。????? 、??? 、 っ っ 。??? 、 ??、? っ 、??? っ 。 、???っ?。 、?? ? っ ???、?っ …… 、?? ? っ 。??? ? ? 、 、?? っ 。 、 ????? ? 、??? 、 ? 、???、?っ 。
（72）
??「???」?????????????????。???????????｛??。??????、??????? ィ 。? ?? ?「??? ?? ?? ? ? 」?? 、 ???。????????????????????????、? 、 、
の
??? ? ?。 ????? 、?????????????????。???? 、 、???? ?? ? ???? ??????、????? 、? ????? ? 「??? ?? ?ょ?? ? 」??? 、 ? ? （ ）?? 。
??????。?? ????
???????????????????、?????、?っ??????。
????????????????????????? 、 ??、????????? 。????、???? ??。???????? 「 ? 」 （ ） 、 ???? ?、 ??? ? ???????、? ?? ?? 。潜醐鞭




????????????。???っ????? ? っ?。???? ??、????????? っ 。 ? っ?、?
???????っ?????。





?????????????????、??????、??????????ー????、?????????っ?。???? ? 、? 、 、 、???ゃ?????????????????。??? っ 、??? 、 「 」 。??? 、??????、????????っ?。「?????????」?????????、????????? ? 、 、 、??? ?。 、 ? 、
??? 、?、 ??? ??? 。?? ? 、?? ??? 、 、??? ょ?、? ? 、 、??? ? 、
?、???????????????????????????????ー??????????????????????。?? ???????、?????????、?『??????』? ???? 。 ー っ??? ? 、??? 。?????? っ 。?? 、 『 』（?? ） 、?『? 』、 『 ????』 ?????? ー っ 。????? ? 、??? 。??? ? ? ? 、 。
????????っ???????。?????????　　???? ? 。 ???? 、 。??? ャ ャ っ???．
??? 」 、??ッ?? 。 っ
離
??? ッ? ? ょ 。??? 、 ?????????? 、 っ 、??? ……。 っ??? 、 っ っ????、????????????????????、???? 。 「?」? 、 ッ 。 「??? 」 「 っ?、? ? 」っ 、??、 ??? 、????? ー ョ 、???、 、 。??? ー ー 、??? 、 っ ャ?ッ? 、 ? ー 、??? 、









???????????「???」?????????????????????????????????。 、??????????????????、?っ???、????????っ ヵ? ? ??? っ 。? 、? …? ー （ ） っ っ??? ? っ 。??っ 、?? ? 。 っ? ? …? ?? ー 。?? ? ? 、?? …?? 。?? ?ー 、??? っ 。??? ー 〔 ュー〕??? 〜???っ??? ???。????? 「 」 ー?? 、 …??っ? 、 ュー??? ?? …? ? ? ? 。
?ー??????????????????????????、 、 ッ?ー? ? ?????????っ?。?? 、?ー? ? ?っ?。 ?????? ? ー ャ
癸（あおみゆき）




















???????????????っ?、???????????????????っ 。 っ 、?? ???、???? 。?っ 、 ??????? 、 ? ー?? ? ? 、 ー??? ??っ 、?。 っ?? ?????? ? 。
????????っ??????っ?、???? 、??、?????????、 ー???っ ? 、????? 、 っ?? ? ?
???、??? ? っ 。?????????? ー?? 。
???????? っ?? っ 「
?????、 ょ??」 。 ???? 、???っ 。?? っ ．
?????????。????????っ????????、??????????? ???、 っ?????? 、 ???? ょ 。っ??、 ????????っ??、?ー ? 。?? ? 、?? ?? ???。 ??
?? ?? ? ?、 ???





?????????、? ? 「? ????? 」 、 ゃ? 、???。 ??????? ??????????、 、? ??っ??? っ 。?? ??「 ー」 、??ュ??ー?ョ????????、??「? 」 ??? ?。????? ?、 「??? 『?? 』???」?? ?。 、 ??? ? 、?? ? ? 、??? 。 、?、???? ? 、?? ? ー
???????????「??????」???????????。??ー?ィ?ー ー 、???????????。 ー ャー ? 、?? 、?????、 ? ? 、 「 」????? ? ? 。?? ?「 ??? ? 」 っ 、「 、??? 、???????????????」?????。?「? っ?? ??ュ ー ョ???? ? っ?? 『? ????（ ?? ）?? ?? ? ? ?』
??、?? ???????。??? ? ?
????????。????????????『????』???????????、??? ? 」 。????? ?ュ ? 。 「??? 、 ??? 、??? っ 。?、 ???? ? 。 。 『??? ? 、 っ?? 』 っ 。?? 、 ? っ??っ?。 ィ ィー??? ー?、? ? ??。??????????、?????????? ? 。?」 。「??????????????、???
?、??? ? 」?。「『 』 ?っ ? ー 、???? ? ?? 、? ? ? ???ッ????????っ??? ?、?? 。
（78）
?????。??????????、??ャ??ャ??????。? ??? ? 。 ?、?????、?? 、? ????? 。????? ??、 ? ? ???? ?っ???????「 ェー 、 ??? 。?????ェー ?? 。??、???ー 、 ??? っ 」。 ュ ー?ョ 、 ??? ? 。????? ? 、 ?「?? 、?」 ??、 ?????。?「?? ??? ?、?」 ? 。 「 ? 、?? ?? ? ? 」?。 ? ?、?? ??? ??? ? ?????。?? っ 。??? 「 ??、? ?、?? ? ?? 、?
????????」???、「??????」?????????????。?????????、 「? ?????、?? ュ ー ョ 、??? ? 」 ?。???。??、 ? ? っ 。?「???」?? ?、?????????? ? ???????っ 。 っ 。?? ?っ ? 、「?????、 ? 、 っ?? ? 。??、 ???? 、 ????…… 。?? 、 、?、? ? 。????、???? ? 、????? 。 ? っ??、???????」?? 。?? 、?? ? 「 、?? ー 、 ッ ?? っ?。? 、





????????????????????????「 」 ー 、???、 ??っ????? 。?? っ ー ?????? ? 、?? ? 、 。?? ???? ? 。??? ? 、??? 、?? 。?ー? 、?、? 、?、 ? 、????? ? ? 、?? （
???????）、???????????? ????? ??? 。 ?????? ? ??。???? ?。 、（??）?????????、???????ー??????? ????? ー? 、??? 、?? ? ょ 。?? ?????
?? 。?? ? ???? 。?? ー 、?? ? ??? 。?? ?? ?、 ???? ?? ? 。????? ー 、 、???、 ー 、?? ?? ???? ?、 ??。?? ?
?。???????、???????????????????????????? 。??? ー?、? ッ ?????? ? 、??? ??? 。?? ? 、 ? 、（????????）???????。???????、??? ? ょ 、?? ? 。??????? 。
?? ? 、??? 、?? ??????? ?。??? ー 、 ??（? ー ? ）?? ? ?? 、??? ?、 ???? 。??、 ? ???、 ????? 、 ?
（se）
????????。?? ??、 、???ー??、?????? 。??? ?? ー ? ??? 、 ? ???? ?ょ??。 ? ? 、?? ? ? ー??
．???????????。???????
??????? 、 、?? ? ?? ??? ??っ 。?? 、?、??? ょ 。?? ? 、?? ? ょ 。?? ? っ?? 。??ェッ? ????、? ??。 っ 、?? ?? ??ッ???? 。? ????? ?ッ????ャー 。????? ?? 、
????????。??????????っ?? ? 、?? ? 、 ??? ? ー????? ??。??? ?、?? ? ? ??。?? ?? ? ??? ? っ ょ?。??? ? ?? ?ョッ?? 。?? ????????っ ?ょ?。 ー ー? ? 、 ー ー??? ?????????、 ? ? ????? 。?? 。?? ? ?? っ????。 ?????、? 、????? ? ょ?。 ? っ?、 ?? 。?? ?? ? （
?「???????????」???、???? ? 、 ? ??? ? 。???????、?? ??「????????????」??っ?????、 。 、?? ?『? 』? 『 ?』??、 ? ?」っ?????? ? 。「?????」??????「??????
??……」 ??? ??「?? ???? ? っ??? ? 」 ???? ??っ?????、 ? 。 、??? ? ? ? 、??、 、 ??? 、? ??? 。? っ．????ょ???。?????、 っ????? 。 、?? ??? ? 、
?。?? ???? （? ? ）
（81）
?????????「??????????」?? っ???。???っ?、?? ?。??? 「? ? ???」?????、??? ? ? ? っ? 、 「?? ー? ? 」?? ? 、 。???????? ?、?? 『 』 『??』 ????? 。?? ? ー ??。 「 ? 」?? ???っ 。「?」???????????っ??。??????? ?? 、 ッ
?? 、?? ??? ? 。?、 ? っ 、?? ??っ 。????? 、 ? 、?? 、 ? ??? 、?? ?? ? ? ? ????、???????? っ ??。??? ォー 、??っ? 。 、
????っ????????。?? 、??? 、 ???????? 、 ???? ?っ??????。????? 、?? ???????????? 、? 、???????、 ??????? 。 、????? 。「?」??????????????「??
??? 」???? 、 ???? ょ ? ? 、??????? 。???????? 、???? ? ????、? ??。??? 、??、? っ?? ?? ?っ 、 ??ょ? っ 。??っ ? 、?? 、???? （ ?）?ょ? 。 っ?? っ??（































































































??????ゃ?????。?????????。 、 ?ゃ っ?、 、?? ??? 、?? ?? 、? ??、 っ? 、 ????。?ー ?、 ??? っ?、 ?? 。???、? ? 、 ??? 、 ゃ?? 、? っ ??、???????????、???????? ? っ 、 、????? 。?? ??? ゃ? ??? ? っ? 。?っ ?っ?? ? ?、 ??、 ?? 。?? 、?? ? 。????? ? 、 、
???っ???、?????。?? ???? ? ????????、 「 ? ???????」?? 、?? ???????、 ???? ゃ? 、 ? ?っ????っ???????????。?????ゃ? 、? 、 っ?? ? 。???? 、? 、?? ?????? ?? ????。 、??? 、?? っ っ 「ッ????」 、ョ??ョ ?っ?? 。?????、 ? 、 、 ????、 ???? 、?? 。 、?? ? 。
????????????????、????????、??????????????
??????、????っ????????
???。? 、??、?? ???? ? 、 っ?? 。????? ?、?? 、 ューッ ????、? 、． …????? 、 、??? ??? っ 、 っ??? 。?、 っ 、「??、????????っ???」???????? 、 、????? ?? 。?? ? 、????? 、?? 。
（84）
????????????????????、 、 ???????? ?、???????????????っ????。?????????、 ?????????っ? ? 、?? ? ? ?っ???、???? 、?? ? 。??? 、 、?? ?? ? 。????、??? ? 、 「?? 、? ? 」?。 ? 、 「 、?っ??? ?っ ?」 ??、?「? 」 ??? 。「 ゃ 」?? ???? ?、?? 。? 、?? 。?? ? っ?、 ? 、 ??? ? っ
????????????ょ?。???????、?????????????っ????、 ? 、 ??? ?? 、 、??? ??????????? ? 。???（ ）、?? ?。? ??、 「?? 」?? ? 「 、????? 」 、?? 、 、?? ? 。???ゃ 、?? 、 っ 、 ???? ? 、? ????、 、???? 、 ー ??? ? ゃ??? ????、 ?????。??? ??、? っ っ?? ? ? ? 。????? 、 ゃ???
?、?ー??ャッ?。??、???????????????っ?? っ?。??? ? ?（ ? ? ）????? ? ? ?? ? ??? 、 、????、??、 、?。 ? ー 、?? ?? ??。? ? ー 、??? ???っ?? っ 、???。 っ??? ? （ ）?? 「 っ?」 ??…、?? ? 、 っ?? 、??? 、 ??????、??????????。??????????????、?????





?????????????〈?????〉?? 、 ? ー?。 ????。???????? ???? ?? 「 ィ??」 ? ? 。．??? 、 。?? ィ?? ?。 ?っ?。???????、?ィ???????????? 。?? ?? ? ??? ? 、 ?っ???。??、 ィ ? ?????? ? 「ャ???? 」 ?っ???。??????? ? 、 ? っ????????
???????????????「?????? 、 」 、 ??? ????????? 。??? っ???、 っ?、「 、 ??」?????? ? 。??っ ? 、?、 ? ? ??? ? 。「????」????、????????????? ? 、 「
????? ? 、?? 」 。 ??? ? 。 ?? ????? ???、 、?? っ?? ??? 、? 、?? ? ?? 。ィ?? 、 っ????? ?? 、 っ ??? 。 「 っ ……」?? ???? ?? ?? 。?? 。
??ー??。?ー????。?．（????）???????????〈???????〉?? ??、??????? 、?ゃ? 、 ー??ー? ???? 、? ? ????。??? 、 ? ←?? ? ? ー ??????ー ?っ???????? ??? 、 「?? 」???? ? 、??。?? 、 ???? ?、????ョッ ???。????? 、?? っ 、??? 、 ?? ??? 、 。?? ? 、??? 、??? 、?? ?。 ?
（86）
?ゃ????????、??????????? ? っ 、??っ 。??? 「 っ 」??????? 。? ? ???? 、 ?っ????、?????????、?????????? 。 ?、?? っ?? 、 ょ? ???? っ? 、?っ ? ょ 。?? ?? 。?? （ ）?? ?? ??? ??? 。 ? 。。?。 （ ??）?? ? （ ）????? 〈 〉?? 、 、?? ??、 ? ゃ ? ゃ?? ? っ ゃ 、っ???????、???????????????ォー? ?? ?、?? ? …
??????????。?? 。 「??、????、?? ? ?????? 、??? ??。? 、???? ? 。 ? ? ?、??? ? ?????、?? っ 、?。????、 ? ????? ???、 ー??、 ? っ?? ?? ょ 。?? ? 、??? ? っ?????? ? 」。??? ? 、?? 、 ー??? ??? ?? ??。 ? 、?? ??、????、 っ 、?? …? 。
．?????????????（?）???














?????ォー????????????、?? 「?? ォー 」??? 。?? 、?? ? 。?? ? 、 ????????。???? ? 、?? ?、 。?? ? ? 、?????ょ? ?、 ?ァッ???（?）? 。?? ー ??、 ? っ
?ー?、???????????????っ?????。????? ー??? ?、? 、?? 、 、???????? ?、??? 、??、 ? ??? ? っ 、??? 、????、 ? ??? ? ???? ?。?? 。?? ?? ? 、????? っ 、?? （???? ）。????? ???? 。???????? ? 、?? 、 、 、??????? ????、??? 。?? っ 、?? ??? ? 。 （ ）????? ???????????? （ ）???

















??? ?? ? （ ） 〜（ ）? ?
。??????? ー。????? ?（ ? ?
????????? ?? ）?? ー（?? ?? 。。。 ）????ー????
。??????????（?）?? ??? ?。?? ー?。?? ???????? 、? ?
???? 、??? 、 、
?????????。????? ?????。????????????????????????





?????? （???? ??「 ョ 」 ?? 。 ?）????「?? 」?? 、 ?ー 。?? ??? ? ?ヵ ??? ? 、?? ? ュ ? ー 。。?????????????ー??? ー





。?????????? ?。?? （ ????）
????（?? ?????）
。???? ??
?????? ?? ? ? ?? ????? 「 ? ー?? ュー?、 ュ 、ー?、 ?????ー ー ー???（? ）、 ?（?? ）。??????????????
????? （ ? ）
。????? ー （
??? ????。 ?? ）
（90）
?????「???ュー??ー??ッ???」??????ー??「?? ? ??、 、 （?? ?? ー ）、 ?? ?ー? （ ）、 ? （??? ??? ）。??】???????】????????
??? ?
。?????ョ?ョ??（????????
????? 『 。 ー ）???? ? ?「? ー??」??? 、 ? 「?? 」 っ ?、 ュー? ? ???、??? ?、?? 、??、? 、 ? 、 。。?????????????。?? ュー （????????????
?? ?? ???
（???ー??? ????
????? 、?? ???????、 。 「
?っ??」?????????????）???ー?ャ ? ??????。?????ー?ャ??????????
?（??? ? ?） ??????ー ャ ー ャ
。????? ? ? ????
??? ? ? 、?? 、 ?っ??
。????…?? 「 ?????」。??ィ ? 、??
????? ?、 ? ッ ー??
。???? （?
???）
。?????（ ? ?? ?????? ?） ?? 。。????? ャ? ??
????? ? 、? ? ー?「 っ ? っ ?? 」
。??????????、??? 「??
???」?「???」





??? ?、??????????、?? ー ? ??? ? ?「??? ー ?っ?」?????? 、?? 、? ?? ?? ? ???、 ? ? 。?? ? 、???ー 。 、??? 「?」???。? 、 ? ?? ?????? 、 ???ー?? ??? 。? 、?? ?「????」 ?????。 （ ）
????????????????? ?? ??? ???
??? ??〈??〉???????????????（?? ? ?
?????????????????????? 、?? ?????、??? 。 、???? ?? ? ??????。????、????、???、?????? ? 、 、???? ?、??? ??。? 、??、? 、 ???? 、? ??? ?? ??? 。? ? （ ）〈??????????????????）「??（ ）、
???」??ャッ ー 「??? ?ェ ?ィ?? 」? ????? ?????? ???。 、?? ????? ? ?ー 〔
????〕??????????????。???????????????????、「?? ? っ????? ? 、 」??．? 。???? （????? 、?? ?「?? 」 、????? 、?? ? ??? ? 「??? 」 。??? 。「??っ??。?????、?????????? 」。 「????? 、 っ?????? ? 」? 。 ??（?? ＝ ?。。 ）????? （ ）〈??〉?????ー?????????（?? ）「???? ? ?
（92）
?っ???????」?、?????????? ? 、 ??? ? ????、???? ?????ー ? ー、????? ??? 、 ??? ?。? ? 、??? ー ? 、??? っ 。 、?? ? ??? ? 。 「 ??? ? 、????? 」 っ 。????? ? （???? ???? 。???? ?、 「??」 ? 、??、 ? 。 「?? ????? 、 ??? 」 っ 、?? ? 。
（??????）
〈???????????????????10?）「? ?????????」? 、
??????。?ッ???、?????????? ?ー??? っ 「 ? ッ?????????????」?????????。 、?? ? ??????、????? 。 ?84????????????
????? 。? ? ??? 。 ッ 、? ー??? 、?ー 、?? ?? 。 ???? ? ー ーー? ? 、 、??、?? ? っ?????? ? 。 。 ッ（????。???＝）?????（??? ?）〈???? ????（??
?????????
????????????????????































































































































































































?????????????、 、?? ????、??????、?? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? ??????、?? ???、??????? ? 。?? 、 ???? …?? ??? ??? 。 ?（ ?）???????????? 、?? 、?、 ????? っ?? ??? 。 ?????? 、?? 、?? ???? ? ??? 。
「??」?「??」???
???????っ???????、???????????? 。 （??〉???? 、??????? ュー ー???? ? ??。 ?? ???? ? 、「?? ? 」?? 、?? ?????? ????? ???。?????? 。 ?91?????????????「??ュ??ー ョ ー?? ? 」????、「ッ、??」??っ 。????????、?? ?
???????…。??、?? っ????、??? 。，「 」???、??? ヵ?? ??。 ?? っ ??? ???? （ ）????? 『?? 』?? 。?? ??? ? 、 ???? ? 「?? 、??? ? 」?、「
『??』????????．
?????」??。っ????????」?????? ??。 ?「?ェ???????? 」??。? 。 （ ）
新しい家庭科一d範A．
Vol．8　No　9　1989年11月20日発行
定価567円（本体550円＋税17円）送料共
年間購読料・定価7107円（本体6900円＋税207円）
編集賦払行人／半田たつ子
発行所／（有）ウイ書房
〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
含03（326）1380郵便振替車京6－59867
第一勧業銀行　調布仙川支店　普預1075292
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新刊ご案内
人と人とのかかわ険 を紡や
「先生、おはなし一Jとせがむ生徒たちがいて
：習
，爵
自らの旅や、出会いの決定的瞬間を語りかけたい教師がいて’
　　　教室に、いの6が通い
　　　　　　　好奇心が息づき’
　　　　♂　　目が輝き、心が開く
　　　そんな希有な教室があった。
語る者、聞く者を結んだ
?? ??????．??????、?、?????????
??
1
珠玉の小編20
　　それは、また、読む人の心もとらえて離さないだろう　、　　・
灘欝罐窮董二舞轟轟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼれ話20一
?
?
??
　　 u　　　　　　　一．一ii
奮定価　1350円（税込）〒260円　　　　　　　　’
〈著者の言葉〉
「先生のお話を聞くと元気が繊るんですJと
トに、逆に、元気づけられて、授業の合間に語
し20編一退職記念にまとめてみれば、3◎年聞
としてのエッセンスが、自ずとにじみ鋤たよ
いうコメン
つたおはな
の高校教師
うに思う。
（ii＄iig！ii））　餐　　ゆ児玉澄子著
　　　　　　　　　　　　　　　　　　すがた　　　雪いいのちの像
□B6判／224頁
　　　一私のカウンセリング入門一
■定価　1336円磯込）〒260円
色眼鏡をはずして、自分の眼で、自分の心の中に起こっ
ていることを静かに見つめよう。自分に1都合のよい論に
乗った　　　り、あれこれとがなり立てる、騒音にしか過ぎな
い情報　　　に振り園されたりすることなく。
覆直接小鮮にご注文の場含は、書名、無数および佳所・氏名を明記め上、
代金に送料を湘えた金額をお送り下＄い。
臨二総以上の場合の送料は、実費をご請求いたします。
雛電話、はがきでお申し込みの際は、代金、送料を記入し
封いたしますので、到着次第お支払い下さい。
た振替規紙を瞬
ウイ書房〒182肺栖っつじ。丘2．25－14　tt。3．326．13SO（儲．娠6．59867）
